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NOTAS DE LA DIRECCION
Visitas de hombres de ciencia
EI Instituto de Ciencias Naturales se homo can la presencia del emi-
nente cientif'ico Dr. Edward A. Chapin, Conservador de Insectos y J efe
del Departamento de Entornologia del Museo Nacional de los Estados
Unidos, Washington, y miembro correspondiente de la Academia Colombia-
na de Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales, quien perrnanecio
recientemente en Bogota durante seis semanas en compafiia de su distin-
guida esposa, dona Clara de Chapin, dam a de gran cultura y muy cono-
cedora de la historia y tradiciones de Colombia. La visita del Dr. Chapin
se debio a una invitacion especial hecha por el Instituto de Ciencias Na-
turales conjuntamente con el Jefe de los Servicios de Entornologia de la
Seccion de Biologia Vegetal del Ministerio de la Econornia Nacional, para
que viniera a estudiar ciertos interesantes grupos de la fauna insectil co-
lornbiana, con particularidad de la familia Coccinellidae, de la cual es el
Dr. Chapin especialista renombrado. En las colecciones del Instituto hallo
nuestro ilustre huesped un gran numero de especies desconocidas y aun
varios generos nuevos, que se propone describir en el curso del presente
afio,
El Dr. Chapin realize varias fructuosas excursiones por los alrededo-
res de Bogota y en Boyaca, particularmente en la region de los pararnos
andinos, e hizo un breve recorrido por el Occidente, visitando la Facultad
de Agronomia de Medellin y la Estacion Experimental Agricola de Pal-
mira. Lo acompafio el Dr. Luis M. Murillo, Jefe del Servicio de Entomo-
logia de la Seccion de Biologia Vegetal del Ministerio de la Economia Na-
. cional, quien por muchos afios ha venido estudiando los Coccinelidos de
Colombia.
El Dr. Chapin y el Dr. Murillo dejaron trazado un programa de tra-
bajo en relacion con el estudio de este grupo de insectos, que, al ser des-
arrollado, representara la contribucion mas importante que se haya rea-
lizado sabre la entomologia del pais, y que sera publicado, parte en el
"journal'' del Museo de los Estados Unidos y parte en CALDASIA.
La Direcci6n del Irrstituto deplora profundamente que la premura hu-
biese obligado al Dr. Chapin a recortar su estada en Colombia y espera
que muy pronto pueda llevar a cabo su intencion de volver a nuestro pais,
esta vez disponiendo de mayor tiempo, pues estima que su valiosisima co-
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laboracicn personal es de gran beneficia para la ciencia entomol6gica co-
lombiana y sus aplicaciones en el campo de la economia agricola.
Tarnbien perrnanecio entre nosotros par espacio de quince dias, par
invitaci6n expresa que Ie hiciera este Instituto, el distinguido Profesor T.
Harper Goodspeed, Director del Jardin Botanico de la Universidad de
- California, Berkeley, Calif. En cornpafiia de su esposa, dona Florence de
Goodspeed, el Profesor Goodspeed viaja bajo los auspicios del Comite
para Relaciones Ar tisticas e Intelectuales Inter-Americanas, y recorrera
varios paises suramericanos dictando conferencias botanicas y sabre temas
de interes agricola en las universidades y otras instituciones cientificas.
Adernas proseguira sus estudios sabre el caracter y la distribucion de las
floras andinas y de las regiones adyacentes que comenz6 cuando dirigio
las dos expediciones a los Andes de la Universidad de California, respecti-
vamente en los afios 1935-36 y 1938-39.
En Bogota el Profesor Goodspeed dict6 una interesante y bien docu-
mentada conferencia en el salon de actos de la Sociedad de Agricultores
de Colombia, sobre los origenes de la agricultura y de la civilizaci6n, y ade-
mas proyecto una admirable pelicula cinernatografica en la sala de con-
ferencias de la Biblioteca N acional, sabre los jardines botanicos del Ar-
nold Arboretum, de Saint Louis (Missouri) y de la Universidad de Ca-
lifornia.
Cabe aqui hacer constar de manera sinceramente agradecida el es-
pontaneo y generoso gesto del Profesor Goodspeed al contribuir con una
surna irnportante para ayudar en la exploracion botanica preliminar de la
parte noroeste de Antioquia, en la cual participaron recientemente el se-
nor Roy D. Metcalf, miembro de la expedici6n Goodspeed, y el Profesor
Jose Cuatrecasas, miembro de este Instituto.
Los Sres. E. Thomas Gilliard y James A. Dillon han terminado su
exploracion cientifica del macizo de Macarena, donde permanecieron
desde diciembre del afio pasado hasta marzo del presente, habiendo co-
lectado buenas series representativas de las faunas aviaria y marnifera de
c:quella interesantisirna region (vease CALDASIA No.3, p. 6, Dic. 15,
1941).
E1 Instituto tam bien registra con sumo placer y agradece sinceramen-
te las visitss del Sr. Ross E. Moore, Office of Foreign Agricultural Rela-
tions, U. S. Department of Agriculture, Washington, miembro de la comi-
o ion cue estudia actualmente la Iocalizacion del proyectado Instituto Agri-
cola Tropical Panamericano; del Dr. Chauncey J. Hamlin, Presidente de
la Sociedad de Ciencias Naturales de Buffalo, Museo de Ciencias de Buf-
falo, N. Y, E. u., y del Sr. Philip Wayne Powell, Division de Relaciones
Culturales, Departamento de Estado, Washington.
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Excursiones recientes del Lnstituto de Ciencias Naturales
A fines de Enero recorrieron los llanos de Apiay, al este de Villavicen-
c.o, el Director del Instituto y el Dr. Carlos Lehmann, ]efe de la Secci6n
de Ornitolcgia, acornpafiados por los auxiliares senores J. 1. Borrero y R.
Jaramillo, de Ornitologia y Botanica respectivamente. La expedici6n se
ocup6 principalmente en la recolecci6n de ejemplares ornitol6gicos y en-
tre los resultados importantes obtenidos se destacan dos pieles de Accipi-
ter superciliosus, macho y hem bra, que probablemente representan la for-
ma tipica de esta especie, al menos desde el punto de vista geografico,
puesto que la forma exitiosus se con ace sola mente de la parte occidental
y septentrional de Colombia; se obtuvo tam bien una piel de Aratinga leu-
cophialrnus, siendo esta quizas la primera vez que se sefiala esta especie
en Colombia.
A pr.ncipros de Febrero parti6 hacia la Amazonia colombiana el Dr.
Richard Evans Schultes, con el fin de proseguir sus estudios sobre la et-
nobotanica de nuestro pais. Permaneci6 ocho dias en Sibundoy (Putuma-
yo), de donde sigui6 a Puerto Asis y el rio Guamues, donde se halla ac-
tualmente. Mas tarde, si las condiciones se 10 permiten, bajara el rio Pu-
turnayo hasta Tarapaca y atravesara el Trapecio hasta Leticia, sobre el
Amazonas.
A mediados del mismo mes de Febrero viaj6 el Dr. Jose Cuatrecasas
a Antioquia, con el fin de reunirse con el Sr. Roy D. Metcalf, miembro de
'a expedicion botanies del Profescr T. Harper Goodspeed, y hacer una ex-
ploracicn botanica preliminar de la parte nor-occidental de aquel Depar-
tamento. El Dr. Cuatrecasas regres6 a mediados de Marzo, despues de ha-
ber colectado ejemplares botanicos principal mente en las cercanias de
Puerto Valdivia, Dabeiba y Pavarandocito.
El Dr. Luis M. Murillo, Jefe de la Seccion de Entomologia de la Sec-
cion de Biologia Vegetal, acornpafio recientemente al distinguido ento-
rnclogo Dr. E. A. Chapin en varias excursiones a los par amos de la Cor-
dillera Oriental en los alrededores de Bogota, Zipaquira y Guasca, y a los
Departarnentos de Boyaca, Antioquia y el Valle.
Una coleccion de aves, principalmente mannas, del Liiorel Pacifico
Recientemente fue recibido por el Instituto de Ciencias Naturales un
interesante lote de ejemplares consistente principalmente en aves mari-
nas coleccionadas por la Expedicion Askoy en el Oceano Pacifico, entre el
Istmo de Panama y el Ecuador y las aguas litorales colombianas del
Choco, cerca de las Bahias de Cupica, Solano y Malaga y las islas de Mal-
pelo y Gorgonilla. Esta colecci6n fue remitida por el Dr. R. Cushman Mur-
phy, Curador de Aves Oceanicas del American Museum of Natural His-
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tory, Nueva York, en oportuno cumplimiento de las disposiciones legales
que rigen en Colombia sobre las expediciones cientificas extranjeras que
se efectuen en el territorio 0 en aguas de este pais, y comprende los si-
guientes generos y especies que no estaban representados en la colecci6n
del Instituto: Diomedea irrorete, Procellaria parkinsoni, Puffinus griseus,
Oceanodrorna tethys kelsslti, Oceanodroma melania, Halocyptena micro-
soma, Sula daetylatra, Sula variegate, Sula nebouxii, Sula leucogastet ete-
siece, Phalacrocorax bougeinvilii, Larus modestus, Larus atriciIla, Larus
pipixcen, Creegrus furcatus, Thalasseus maximus maxim us, Chlidonias ni-
gra surinamensis, Sterna hirundo hirundo.
Ademas, merecen destacarse las siguientes especies de aves no ma-
rinas recibidas en la misma colecci6n: Capito maculicoronatus pirrensis
(Ensenada Guayabo, Panama), Thamnophilus punctatus atrinucha (Isla
Gorgona), Pachyrhamphus cinnamomeus cinnamomeus (Bahia Solano),
Querula purpurata (Bahia Solano), Colonia colon us leuconota (Bahia So-
lano), Heleodytes elbobrunneus harterti (Bahia Solano), Cyanerpes cya-
neus pacificus (Bahia de Malaga, al oeste de Buenaventura), Cacicus UTO-
pygielis pacificus (Bahia Solano). -
La Direcci6n del Instituto agradece de manera muy rendida al Dr.
Cushman Murphy el envio de esta valiosa colecci6n.
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